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ɉɈɅȱɌɂɑɇȱɈɊȱȯɇɌȺɐȱȲɋɂɋɌȿɆɇɈɉɋɂɏɈɅɈȽȱɑɇɂɃɉȱȾɏȱȾ
Ƚɚɧɧɚɉɢɪɨɝ
ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɢɣɞɟɪɠɚɜɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɦɟɧɿȱɜɚɧɚɎɪɚɧɤɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣɮɚɤɭɥɶɬɟɬ
ɤɚɮɟɞɪɚɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨʀɬɚɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ
ɜɭɥȼɟɥɢɤɚȻɟɪɞɢɱɿɜɫɶɤɚɦɀɢɬɨɦɢɪɍɤɪɚʀɧɚ
ɇɚɡɚɫɚɞɚɯɚɧɚɥɿɡɭɬɟɨɪɿɣɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɨɪɿɽɧɬɚɰɿɣɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɩɿɞɯɨ-
ɞɭɜɢɡɧɚɱɟɧɨɩɨɧɹɬɬɹɬɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɨɪɿɽɧɬɚɰɿɣɹɤɫɢɫɬɟɦɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹɁɚ-
ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɩɿɞɯɿɞɞɨɟɦɩɿɪɢɱɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɨɪɿɽɧɬɚɰɿɣ
Ʉɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚɩɨɥɿɬɢɱɧɚɨɪɿɽɧɬɚɰɿɹɫɢɫɬɟɦɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣɩɿɞɯɿɞɩɨɥɿɬɢɱɧɚɩɫɢɯɨɥɨɝɿɹ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɨɪɿɽɧɬɚɰɿɣɩɨɥɿɬɢɱɧɿɰɿɧɧɨɫɬɿɩɨɥɿɬɢɱɧɢɣɜɢɛɿɪɩɨɥɿɬɢɱɧɚɩɨɜɟɞɿɧɤɚ
ɋɭɫɩɿɥɶɧɨɩɨɥɿɬɢɱɧɟɠɢɬɬɹɍɤɪɚʀɧɢɩɨɫɬɚɽɞɭɠɟɞɢɧɚɦɿɱɧɢɦɿɰɹɞɢɧɚɦɿɤɚɫɭɩɪɨ-
ɜɨɞɠɭɽɬɶɫɹɡɧɚɱɧɢɦɢɡɦɿɧɚɦɢɭɜɡɚɽɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧɚɯɥɸɞɢɧɢɡɞɟɪɠɚɜɨɸɜɥɚɞɨɸɩɨɥɿɬɢ-
ɤɨɸɩɟɪɟɨɰɿɧɤɨɸɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯɰɿɧɧɨɫɬɟɣɬɚ ɿɞɟɚɥɿɜɍɬɚɤɢɯɭɦɨɜɚɯɩɨɥɿɬɢɱɧɿɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ
ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɡɚɡɧɚɸɬɶ ɫɟɪɣɨɡɧɢɯ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɶ ɿ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɩɢɥɶɧɨʀ ɭɜɚɝɢ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ əɤ
ɨɛ¶ɽɤɬɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɩɨɥɿɬɢɱɧɿɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀɰɿɤɚɜɿɬɢɦɳɨɜɨɧɢɦɚɸɬɶɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪ
ɿɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨɜɢɛɨɪɭɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀɩɨɜɟɞɿɧɤɢɫɭɛ¶ɽɤɬɚɩɨɥɿɬɢɤɢ
Ɍɚɤɨɠɩɨɥɿɬɢɱɧɿɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀɦɨɠɭɬɶɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɫɹɜɪɨɥɿɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɞɥɹ
ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭɿɩɪɨɝɧɨɡɭɨɫɤɿɥɶɤɢɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶɜɢɨɤɪɟɦɥɸɜɚɬɢɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ
ɡɚʀɯɧɿɦɢɩɨɥɿɬɢɱɧɢɦɢɜɩɨɞɨɛɚɧɧɹɦɢɬɚɜɿɞɫɬɟɠɭɜɚɬɢɞɢɧɚɦɿɤɭɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɜɢɛɨɪɿɜ
ȼɢɜɱɟɧɧɹɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɨɪɿɽɧɬɚɰɿɣɦɚɽɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪɰɹɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢ-
ɤɚɩɟɪɟɛɭɜɚɽɧɚɩɟɪɟɬɢɧɿɧɚɭɤɨɜɢɯɿɧɬɟɪɟɫɿɜɩɨɥɿɬɨɥɨɝɿʀɫɨɰɿɨɥɨɝɿʀɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ
ɋɭɱɚɫɧɿɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿɨɫɧɨɜɢɧɚɭɤɨɜɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɨɪɿɽɧɬɚɰɿɣɡɚɤɥɚɞɟɧɨɜɩɪɚɰɹɯ
ȽȺɥɦɨɧɞɚɬɚɋȼɟɪɛɢɜɚɝɨɦɢɣɜɧɟɫɨɤɜʀɯɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɡɪɨɛɢɥɢȺȼɚɬɨɪɨɩɿɧȾȽɚɜɪɚ
ȯ ȽɨɥɨɜɚɯɚȼɆɚɬɭɫɟɜɢɱɇɋɨɤɨɥɨɜɍ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɩɨɥɿɬɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɿ ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨ-
ɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹɩɨɥɿɬɢɱɧɿɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɝɪɭɩȼɋɬɟɝɧɿɣ
ȼɊɭɠɟɧɰɟɜɚʀɯɧɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɬɚɞɢɧɚɦɿɤɚȱȼɨɪɨɛɶɣɨɜɚȼɄɭɬɢɪɶɨɜɚɫɨɰɿɚɥɶɧɿɱɢɧ-
ɧɢɤɢȼɋɟɪɟɞɚ
ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɧɚɩɪɹɦ ɭ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɣ ɡɚɩɨɱɚɬɤɭɜɚɥɢ ɩɪɚɰɿ
Ⱥ Ⱥɞɨɪɧɨ Ƚ Ⱥɣɡɟɧɤɚ ȿ Ɏɪɨɦɚ ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɨɫɧɨɜɚɦ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɣ ɩɪɢ-
ɫɜɹɱɟɧɿɪɨɛɨɬɢȾȱɫɬɨɧɚɿȾɠȾɟɧɧɿɫɚȼȼɚɫɸɬɢɧɫɶɤɨɝɨɇɋɥɸɫɚɪɟɜɫɶɤɨɝɨɝɥɢɛɨɤɢɣ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣɚɧɚɥɿɡɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɨɪɿɽɧɬɚɰɿɣɩɪɨɜɨɞɢɥɢɉ$ɛɪɚɦɫɨɧɿɊ,ɧɝɥɟɯɚɪɬȽȾɿɥɿ-
ɝɟɧɫɶɤɢɣȼɉɚɜɥɨɜȿɒɟɫɬɨɩɚɥɍɫɭɱɚɫɧɿɣɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿɣɩɨɥɿɬɢɤɨɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿɣɥɿɬɟɪɚ-
ɬɭɪɿɧɚɹɜɧɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɨɪɿɽɧɬɚɰɿɣɞɨɫɢɬɶɲɢɪɨɤɨɝɨɫɩɟɤɬɪɚ±ɜɿɞɤɨɧɫɬɚɬɚɰɿʀ
ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɜɩɨɞɨɛɚɧɶɜɢɛɨɪɰɿɜɞɨɜɢɹɜɥɟɧɧɹɡɜ¶ɹɡɤɭɦɿɠɧɢɦɢɬɚɪɿɡɧɢɦɢɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢ-
ɦɢɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢɡɨɤɪɟɦɚɭɩɪɚɰɹɯȱɀɚɞɚɧɚȼɆɨɫɤɚɥɟɧɤɚȱɈɫɬɚɩɟɧɤɚɉɎɪɨɥɨɜɚ
ɇɏɚɡɪɚɬɨɜɨʀɣɿɧɲɢɯ
ɋɭɱɚɫɧɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɡɚɡɜɢɱɚɣɡɨɫɟɪɟɞɠɭɸɬɶɫɹɧɚɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯɚɫɩɟɤɬɚɯɜɢɜɱɟɧɧɹ
ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɨɪɿɽɧɬɚɰɿɣɩɪɨɬɟɫɢɫɬɟɦɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣɚɧɚɥɿɡɨɫɬɚɧɧɿɯɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹʀɯ-
ɧɿɯɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣɿɫɬɪɭɤɬɭɪɢɧɚɪɿɜɧɿɫɭɛ¶ɽɤɬɚɡɞɚɽɬɶɫɹɞɨɫɢɬɶɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦɬɨɦɭɳɨɞɨ-
ɩɨɦɨɠɟɨɩɟɪɚɰɿɨɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɞɚɧɟɹɜɢɳɟɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɣɨɝɨɛɚɝɚɬɨɚɫɩɟɤɬɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭ
Ƚɉɢɪɨɝ
Ƚɉɢɪɨɝ
ȼɿɫɧɢɤɅɶɜɿɜɫɶɤɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɋɟɪɿɹɮɿɥɨɫɩɨɥɿɬɨɥɨɝɫɬɭɞɿʀȼɢɩɭɫɤ
Ɇɟɬɚ ɫɬɚɬɬɿ ± ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɪɨɡɭ-
ɦɿɧɧɹɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɨɪɿɽɧɬɚɰɿɣɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɭɫɬɪɭɤɬɭɪɭɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɨɪɿɽɧɬɚɰɿɣ
ɬɚɨɤɪɟɫɥɢɬɢɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿʀɯɟɦɩɿɪɢɱɧɨɝɨɜɢɜɱɟɧɧɹ
ɍɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɦɭɪɨɡɭɦɿɧɧɿɬɟɪɦɿɧ©ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɹªɨɡɧɚɱɚɽɜɦɿɧɧɹɪɨɡɛɢɪɚɬɢɫɹɜɧɚɜɤɨ-
ɥɢɲɧɿɣɨɛɫɬɚɧɨɜɰɿɣɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɫɭɛ¶ɽɤɬɨɦɫɜɨɝɨɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɜɡɨɜɧɿɲ-
ɧɶɨɦɭɞɥɹɧɶɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɿɉɨɬɪɟɛɚɜɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ±ɨɞɧɚɡɜɚɠɥɢɜɢɯɥɸɞɫɶɤɢɯɩɨɬɪɟɛɨɞɧɚ
ɡɪɟɚɤɰɿɣɫɭɛ¶ɽɤɬɚɧɚɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚɡɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸɩɨɹɫɧɟɧɧɹɫɜɿɬɭɿɫɟɛɟɜɧɶɨɦɭ
ɍɩɨɥɿɬɢɱɧɿɣɫɮɟɪɿɩɨɥɿɬɢɱɧɿɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦɦɿɫɰɟɩɨɥɨɠɟɧɧɹɿɦɨɠɥɢ-
ɜɨɝɨɧɚɩɪɹɦɭɪɭɯɭɫɭɛ¶ɽɤɬɚɜɩɨɥɿɬɢɱɧɨɦɭɩɪɨɫɬɨɪɿȻɿɥɶɲɿɫɬɶɥɸɞɟɣɦɚɸɬɶɛɿɥɶɲɦɟɧɲ
ɫɬɿɣɤɿ ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɣ ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɭɩɨɞɨɛɚɧɧɹ ɫɢɦɩɚɬɿʀ ɣ ɚɧɬɢɩɚɬɿʀ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɧɚɥɟɠɧɟ
ɭɫɮɟɪɿɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɜɿɞɧɨɫɢɧɹɤɿɽɩɿɞɫɬɚɜɚɦɢɞɥɹɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɜɥɚɫɧɨʀɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀɩɨɡɢɰɿʀ
ɜɫɢɬɭɚɰɿʀɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨɜɢɛɨɪɭ
ȯɞɟɤɿɥɶɤɚɩɿɞɯɨɞɿɜɞɨɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɨɪɿɽɧɬɚɰɿɣɭɍɪɨɛɨɬɚɯɨɞɧɢɯɚɜɬɨɪɿɜ
ɩɨɥɿɬɢɱɧɿɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹɹɤ©ɨɰɿɧɨɱɧɨɨɞɧɨɡɧɚɱɧɚɪɟɚɤɰɿɹɫɭɛ¶ɽɤɬɚɭɞɭɯɨɜɧɿɣ
ɮɨɪɦɿɧɚɩɨɥɿɬɢɱɧɢɣɨɛ¶ɽɤɬª>ɫ@ȱɧɲɿɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶʀɯɹɤ©ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɧɚɩɟɜɧɿɩɨɥɿɬɢɱɧɿɿɞɟʀɿɰɿɧɧɨɫɬɿɧɚɬɿɱɢɿɧɲɿɩɨɥɿɬɢɱɧɿɫɢɥɢɭɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ
ɽɡɨɜɧɿɲɧɿɦɢɱɢɧɧɢɤɚɦɢɹɤɿɪɟɝɭɥɸɸɬɶɿɞɟɬɟɪɦɿɧɭɸɬɶɦɨɬɢɜɚɰɿɸɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɿʀʀɩɨɜɟ-
ɞɿɧɤɭɜɩɨɥɿɬɢɱɧɿɣɫɮɟɪɿª >ɫ±@ɚɛɨɹɤ©ɫɬɚɜɥɟɧɧɹɥɸɞɟɣɞɨɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɨɛ¶ɽɤɬɿɜ
ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜɩɪɨɰɟɫɿɜɩɨɞɿɣɥɿɞɟɪɿɜɬɨɳɨɚɬɚɤɨɠʀɯɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶɜɟɫɬɢɫɟɛɟɩɟɜɧɢɦɱɢɧɨɦ
ɳɨɞɨɧɢɯª>ɫ@ɐɿɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀɨɛ¶ɽɞɧɭɽɪɨɡɭɦɿɧɧɹɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɨɪɿɽɧɬɚɰɿɣɹɤɨɰɿɧɧɨ-
ɝɨɫɬɚɜɥɟɧɧɹɫɭɛ¶ɽɤɬɚɞɨɩɪɨɰɟɫɿɜɹɜɢɳɿɧɨɪɦɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨɥɚɞɭ
Ɂɚɜɞɹɤɢɫɜɨʀɣɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɨɰɿɧɸɜɚɬɢɫɨɰɿɚɥɶɧɨɩɨɥɿɬɢɱɧɭɞɿɣɫɧɿɫɬɶɩɨɥɿɬɢɱɧɚɨɪɿ-
ɽɧɬɚɰɿɹ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɜɚɬɢ ɡɨɜɧɿɲɧɿɣɳɨɞɨ ɫɭɛ¶ɽɤɬɚ ɩɨɥɿɬɢɤɨɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɢɣɩɪɨɫɬɿɪ
ɭɡɦɿɫɬɨɜɧɨɦɭɣɨɰɿɧɧɨɦɭɩɥɚɧɚɯɁɦɿɫɬɨɜɧɟɫɬɪɭɤɬɭɪɭɜɚɧɧɹɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɨɫɜɨɽɧɧɹɫɭɛ¶ɽɤ-
ɬɨɦɩɨɥɿɬɢɤɨɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭɬɚɣɨɝɨɪɨɡɩɨɞɿɥɧɚɩɿɞɫɬɚɜɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯɤɪɢɬɟɪɿʀɜ
ɳɨɦɚɸɬɶɩɨɥɿɬɢɤɨɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɢɣɡɦɿɫɬɈɰɿɧɧɟɫɬɪɭɤɬɭɪɭɜɚɧɧɹɩɨɜ¶ɹɡɚɧɟ ɿɡ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɦ
ɜɢɛɨɪɭɡɚɤɪɢɬɟɪɿɽɦ©ɫɜɨɽªɛɥɢɡɶɤɟɜɚɪɬɟɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨɫɬɚɜɥɟɧɧɹɩɿɞɬɪɢɦɤɢɞɨɜɿɪɢɡɚ-
ɯɨɩɥɟɧɧɹɬɨɳɨɚɛɨ©ɱɭɠɟªɜɨɪɨɠɟɧɟɛɟɡɩɟɱɧɟɦɚɪɧɟ>ɫ@
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɞɜɨɮɚɡɧɿɫɬɸ ɉɟɪɲɚ ɮɚɡɚ ±
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚɜɡɚɽɦɨɞɿɹɿɡɩɪɨɫɬɨɪɨɦɪɟɚɥɶɧɢɯɚɛɨɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɯɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯɞɢɫɤɭɪɫɿɜ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɜɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɿ ɩɟɪɜɢɧɧɚ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɹ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɚɤɬɨɪɿɜ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɭɛɭɞɶɬɨɿɧɫɬɢɬɭɰɿʀɚɛɨɩɟɪɫɨɧɚɥɿʀɜɦɟɠɚɯɧɚɣɩɪɨɫɬɿɲɢɯɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɢɯɨɩɨɡɢɰɿɣ
Ⱦɪɭɝɚɮɚɡɚ±ɰɟɩɨɡɢɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɫɭɛ¶ɽɤɬɚɜɦɟɠɚɯɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɤɨɨɪɞɢɧɚɬɜɿɞɲɭ-
ɤɚɧɧɹɣɨɝɨɜɥɚɫɧɨɝɨɦɿɫɰɹɧɚ©ɩɨɥɿɬɢɱɧɿɣɤɚɪɬɿª>ɫ@
Ɉɬɠɟɭɩɨɥɿɬɨɥɨɝɿɱɧɢɯɿɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯɬɟɨɪɿɹɯɜɢɡɧɚɱɟɧɨɳɨɫɭɬɧɿɫɬɶɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ
ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɣɽɫɭɛ¶ɽɤɬɧɨɸɩɨɡɚɫɭɛ¶ɽɤɬɨɦɜɨɧɢɧɟɿɫɧɭɸɬɶɈɛ¶ɽɤɬɨɦɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ
ɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɧɟɛɭɞɶɹɤɿɹɜɢɳɚɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨɫɜɿɬɭɚɥɢɲɟɬɿɳɨɦɚɸɬɶɫɟɧɫɞɥɹɫɭɛ¶ɽɤɬɚ
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡɣɨɝɨɿɧɬɟɪɟɫɚɦɢɱɢɰɿɧɧɨɫɬɹɦɢ
Ɂɜ¶ɹɡɨɤ ɩɪɢɯɢɥɶɧɨɫɬɿ ɞɨ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɩɨɝɥɹɞɿɜ ɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ
ɜɩɟɪɲɟ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɞɨɤɥɚɞɧɨ ɛɭɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɭ ɩɿɞɯɨɞɚɯ Ɍ Ⱥɞɨɪɧɨ ɿ Ƚ Ⱥɣɡɟɧɤɚ
ɈɫɧɨɜɧɢɣɫɟɧɫɩɿɞɯɨɞɭɌȺɞɨɪɧɨɩɨɥɹɝɚɜɭɩɨɫɬɭɥɸɜɚɧɧɿɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɤɭ
ɞɟɹɤɢɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɩɪɢɯɢɥɶɧɨɫɬɿ ɞɨ ɠɨɪɫɬɤɨʀ ɿɽɪɚɪɯɿʀ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɩɪɢɦɿɬɢɜɧɨɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɢɯ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɡ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦɢ
ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɦɢɩɨɝɥɹɞɚɦɢɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦɢɞɥɹɮɚɲɢɫɬɫɶɤɨʀɿɞɟɨɥɨɝɿʀɧɚɩɪɢɤɥɚɞɟɬɧɨɰɟɧ-
ɬɪɢɡɦɨɦɚɧɬɢɫɟɦɿɬɢɡɦɨɦȾɚɧɚɦɨɞɟɥɶɛɭɞɭɜɚɥɚɫɹɧɚɩɪɢɬɚɦɚɧɧɢɯɭɬɿɱɚɫɢɚɦɟɪɢɤɚɧ-
ɫɶɤɿɣɩɨɥɿɬɢɱɧɿɣɤɭɥɶɬɭɪɿɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɨɪɿɽɧɬɚɰɿɹɯȾɜɨɦɿɪɧɚɦɨɞɟɥɶɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀɥɸɞɢɧɢ
ȽȺɣɡɟɧɤɚɫɬɚɥɚɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹɦɬɟɨɪɿʀɚɜɬɨɪɢɬɚɪɧɨʀɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɌȺɞɨɪɧɨȾɚɧɚɬɪɚ-
 Ƚɉɢɪɨɝ
ȼɿɫɧɢɤɅɶɜɿɜɫɶɤɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɋɟɪɿɹɮɿɥɨɫɩɨɥɿɬɨɥɨɝɫɬɭɞɿʀȼɢɩɭɫɤ
ɞɢɰɿɹɩɪɨɞɨɜɠɭɽɬɶɫɹɜɫɭɱɚɫɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯɡɚɯɿɞɧɨʀɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀɡɨɤɪɟɦɚ
ɜɢɜɱɚɸɬɶɫɹɡɜ¶ɹɡɤɢɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɨɪɿɽɧɬɚɰɿɣɡɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɦɢɰɿɧɧɨɫɬɹɦɢɜɥɿɛɟɪɚɥɶɧɢɯ
ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯɿɩɨɫɬɤɨɦɭɧɿɫɬɢɱɧɢɯɤɪɚʀɧɚɯ>@ɡɦɨɬɢɜɚɦɢ>@ɡɩɨɬɪɟɛɚɦɢɣɰɿɧɧɨɫɬɹ-
ɦɢɜɤɨɧɬɟɤɫɬɿɥɿɜɨʀ±ɩɪɚɜɨʀɿɞɟɨɥɨɝɿʀ>@
ȼɚɠɥɢɜɚɪɨɥɶɭɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭɪɨɡɭɦɿɧɧɿɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɨɪɿɽɧɬɚɰɿɣɧɚɥɟɠɿɬɶȽȾɿɥɿ-
ɝɟɧɫɶɤɨɦɭɹɤɢɣɜɢɡɧɚɱɚɜʀɯɹɤ©ɭɹɜɥɟɧɧɹɥɸɞɟɣɩɪɨɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿʀɯɧɿɦɩɨɬɪɟɛɚɦɰɿɥɿɩɨɥɿ-
ɬɢɱɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɬɚɩɪɢɣɧɹɬɧɿɞɥɹɧɢɯɡɚɫɨɛɢɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɰɢɯɰɿɥɟɣª>ɫ@ȼɿɧɜɢɡɧɚɽ
ʀɯɡɨɞɧɨɝɨɛɨɤɭɩɪɨɞɭɤɬɨɦɫɨɰɿɚɥɶɧɨɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜɚɡɿɧɲɨɝɨ±ɪɭɲɿɣɧɨɸɫɢɥɨɸ
ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀɩɨɜɟɞɿɧɤɢɥɸɞɟɣ
Ɋɨɡɭɦɿɧɧɹ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɣ ɹɤ ɭɹɜɥɟɧɶ ɪɨɡɜɢɜɚɽȼɉɚɜɥɨɜ ɜɿɧ ɩɨɡɧɚɱɚɽ ʀɯ
ɹɤɰɿɧɧɿɫɧɨɣɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨɞɟɬɟɪɦɿɧɨɜɚɧɭɫɢɫɬɟɦɭɭɹɜɥɟɧɶɩɪɨɰɿɥɿɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɬɚɡɚɫɨɛɢɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɰɢɯɰɿɥɟɣɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɭɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀɩɨɜɟɞɿɧɤɢ>@Ɂɚ
ȼɉɚɜɥɨɜɢɦɩɨɥɿɬɢɱɧɿɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀɩɨɩɟɪɲɟɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɩɟɤɬɪɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɩɚɪɬɿɣɭɞɟ-
ɦɨɤɪɚɬɢɱɧɨɦɭɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿɩɨɞɪɭɝɟɮɨɪɦɭɸɬɶɩɨɥɿɬɢɱɧɭɤɭɥɶɬɭɪɭɜɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿɹɤɚɨɪɿ-
ɽɧɬɭɽɝɪɨɦɚɞɹɧɧɚɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɚɭɯɜɚɥɟɧɿɨɪɝɚɧɚɦɢɜɥɚɞɢɩɨɥɿɬɢɱɧɿɪɿɲɟɧɧɹɿɡɚɤɪɿ-
ɩɥɸɽɧɟɨɛɯɿɞɧɿɞɥɹɰɶɨɝɨɮɨɪɦɢɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀɭɱɚɫɬɿɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɢɦɿɬɢɧɝɢɫɜɨɛɨɞɚɫɥɨɜɚ
ɤɨɧɬɪɨɥɶɡɚɫɜɨʀɦɢɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢɜɩɚɪɥɚɦɟɧɬɿɬɨɳɨ
ɉɪɨɬɟ ɡɞɚɽɬɶɫɹ ɧɟɩɪɚɜɨɦɿɪɧɢɦ ɡɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɣ ɥɢɲɟ ɞɨ ɤɨɝ-
ɧɿɬɢɜɧɢɯ ɭɬɜɨɪɟɧɶ ɭ ɩɫɢɯɿɰɿ ɥɸɞɢɧɢ ɹɤɨɬ ɭɹɜɥɟɧɧɹɩɪɨɩɨɥɿɬɢɤɭ ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɡɧɚɧɧɹ
ɬɚ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɥɸɞɢɧɨɸ ɰɿɥɟɣ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ȼɠɟ ɜ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿɣ
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ɫɢɫɬɟɦɭɩɨɱɭɬɬɿɜɳɨɞɨɬɢɯɱɢ ɿɧɲɢɯɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɮɟɧɨɦɟɧɿɜ ɿɫɭɞɠɟɧɶɩɪɨɩɨɥɿɬɢɱɧɿ
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±ɩɨɥɿɬɢɱɧɚɞɨɜɿɪɚ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ȼɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɨɩɢɫɭɸɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɣ ɭ ɡɦɿɫɬɨɜɧɿɣ
©ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɿɣªɩɥɨɳɢɧɿ ɪɨɡɩɨɞɿɥɹɸɬɶɭɹɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹɥɸɞɢɧɢ ɡɚɪɿɡɧɢɦɢɩɨ-
ɥɿɬɢɱɧɢɦɢ ɫɮɟɪɚɦɢȼɜɚɠɚɽɦɨɳɨ ɬɚɤɢɣ ɩɿɞɯɿɞɦɚɽ ɛɭɬɢ ɞɨɩɨɜɧɟɧɢɣ ©ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɢɦª
ɳɨɨɩɢɫɭɽɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣɦɟɯɚɧɿɡɦɭɬɜɨɪɟɧɧɹɬɚɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɨɪɿɽɧɬɚɰɿɣ
ɡɩɨɝɥɹɞɭʀɯɧɶɨʀɫɤɥɚɞɧɨʀɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀɫɬɪɭɤɬɭɪɢɍɬɚɤɨɦɭɪɚɤɭɪɫɿɦɢɩɪɢɩɭɫɤɚɽɦɨɳɨ
ɩɨɥɿɬɢɱɧɿɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀɜɤɥɸɱɚɸɬɶɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɣɫɟɪɟɞɢɧɧɢɣɿɝɥɢɛɢɧɧɢɣɪɿɜɧɿ>@
ɉɨɜɟɪɯɧɟɜɢɣɪɿɜɟɧɶɭɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɫɩɿɥɶɧɨʀɞɿʀɡɨɜɧɿɲɧɿɯɫɨɰɿɚɥɶɧɨɩɨ-
ɥɿɬɢɱɧɢɯɜɩɥɢɜɿɜɿɧɚɫɬɭɩɧɢɯɪɿɜɧɿɜɭɫɬɪɭɤɬɭɪɿɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɨɪɿɽɧɬɚɰɿɣɿɦɚɽɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɢɣ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɐɟɣɪɿɜɟɧɶɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɭɹɜɥɟɧɧɹɥɸɞɢɧɢɩɪɨɫɭɱɚɫɧɭɩɨɥɿɬɢɱɧɭɫɢɫɬɟɦɭɞɟɪɠɚ-
ɜɢɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɥɿɞɟɪɿɜɩɨɥɿɬɢɱɧɿɩɚɪɬɿʀɬɚʀɯɧɿɩɪɨɝɪɚɦɢɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹɜɚɤɬɿɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ
ɜɢɛɨɪɭȼɿɧɽɧɚɣɛɿɥɶɲɪɭɯɥɢɜɢɦɧɚɣɦɟɧɲɫɬɚɥɢɦɫɚɦɟɧɚɧɶɨɦɭɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶɞɟɤɥɚɪɭɽ
ɫɜɨɸɜɿɞɞɚɧɿɫɬɶɩɟɜɧɢɦɩɨɥɿɬɢɱɧɢɦɫɢɥɚɦɩɚɪɬɿʀɥɿɞɟɪɭɚɪɬɢɤɭɥɸɽɫɜɿɣɜɢɛɿɪɧɚɜɢɛɨ-
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ɞɨɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɩɟɪɫɨɧɚɥɿɣɿɩɚɪɬɿɣɿɫɚɦɟɜɿɧɜɢɡɧɚɱɚɽʀɯɜɢɛɿɪȼɿɧɽɰɟɧ-
ɬɪɚɥɶɧɢɦ ɤɥɸɱɨɜɢɦ ɭ ɩɨɥɿɬɢɱɧɿɣ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɐɟɣ ɪɿɜɟɧɶ ɨɯɨɩɥɸɽ ɩɨɥɿ-
ɬɢɱɧɿɰɿɧɧɨɫɬɿɡɧɚɧɧɹɨɰɿɧɤɢɿɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹɋɢɫɬɟɦɚɰɿɧɧɨɫɬɟɣɿɧɞɢɜɿɞɚɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ
ɩɿɞɱɚɫɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀɿɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɿɫɬɨɪɿɽɸɤɭɥɶɬɭɪɨɸɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ
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ɩɪɨɰɟɫɭɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɬɚ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɥɸɞɢɧɢ Ɂɧɚɧɧɹ
ɹɜɥɹɸɬɶɫɨɛɨɸɡɚɫɜɨɽɧɭɚɛɨɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɜɢɪɨɛɥɟɧɭɫɭɛ¶ɽɤɬɨɦɩɨɥɿɬɢɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ
Ɉɰɿɧɤɢ ɽ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɫɩɿɜɜɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦɞɨɫɜɿɞɨɦ ɡɛɚɝɚɱɟɧɨɝɨ
ɟɦɨɰɿɣɧɢɦɫɬɚɜɥɟɧɧɹɦɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞɡɧɚɱɭɳɨɫɬɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɉɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ±ɰɟɜɩɨɪɹɞ-
ɤɨɜɚɧɚɫɬɿɣɤɚɫɢɫɬɟɦɚɩɨɝɥɹɞɿɜɹɤɿɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹɧɚɨɫɧɨɜɿɡɧɚɧɶɨɰɿɧɨɤɿɨɫɨɛɢɫɬɿɫ-
ɧɨɝɨɞɨɫɜɿɞɭɥɸɞɢɧɢȼɡɚɽɦɨɞɿɹɰɢɯɫɤɥɚɞɧɢɤɿɜɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶɹɤɫɭɛ¶ɽɤɬɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ
Ƚɥɢɛɢɧɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɭ ɫɮɟɪɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɬɚɮɨɪɦɭɽ ʀʀ ɡɚ-
ɝɚɥɶɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ ɇɚ ɰɶɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟ-
ɧɿ ɧɚɫɬɚɧɨɜɢ ɧɚɛɭɬɿ ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀɳɨ ɽ ɛɚɡɨɜɢɦɢ ɞɥɹ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ
ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɣ ɿ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ ɦɨɠɭɬɶ ɫɬɚɬɢ
ɨɫɧɨɜɨɸɪɿɡɧɨɝɨɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨɜɢɛɨɪɭɋɬɚɜɥɟɧɧɹɞɨɜɥɚɞɢɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɨɜɫɿɦɤɨɦɩ-
ɥɟɤɫɨɦ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɪɢɫ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɣ
ɫɜɿɬɤɪɿɡɶɩɪɢɡɦɭɫɜɨʀɯɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣɦɨɬɢɜɿɜɩɨɬɪɟɛɿɧɚɫɬɚɧɨɜɐɿɝɥɢ-
ɛɢɧɧɿɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɨɪɿɽɧɬɚɰɿɣɡɚɥɟɠɚɬɶɜɿɞɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨʀɫɬɪɭɤɬɭɪɢɥɸɞɢɧɢ
ɜɤɥɸɱɟɧɨʀɜɩɨɥɿɬɢɱɧɿɜɿɞɧɨɫɢɧɢɿɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɧɟɫɬɿɥɶɤɢɜɢɛɿɪɩɨɡɢɰɿʀɫɤɿɥɶɤɢɫɬɢɥɶ
ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ
Ɍɚɤɟɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɟɪɨɡɭɦɿɧɧɹɫɬɪɭɤɬɭɪɢɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɨɪɿɽɧɬɚɰɿɣɞɨɡɜɨɥɹɽɨɩɟɪɚɰɿɨɧɚ-
ɥɿɡɭɜɚɬɢʀɯɜɢɜɱɟɧɧɹɉɨɩɟɪɲɟɦɢɩɪɨɩɨɧɭɽɦɨɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀɨɪɿ-
Ƚɉɢɪɨɝ
ȼɿɫɧɢɤɅɶɜɿɜɫɶɤɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɋɟɪɿɹɮɿɥɨɫɩɨɥɿɬɨɥɨɝɫɬɭɞɿʀȼɢɩɭɫɤ

ɽɧɬɚɰɿʀɹɤɫɢɫɬɟɦɢɜɡɚɽɦɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯɭɬɜɨɪɟɧɶɪɿɡɧɨʀɞɟɬɟɪɦɿɧɚɰɿʀɿɪɿɡɧɨɝɨ
ɪɿɜɧɹɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɨɫɬɿɹɤɚɞɨɡɜɨɥɹɽɥɸɞɢɧɿɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɜɿɣɩɨɥɿɬɢɱɧɢɣɜɢɛɿɪɿɩɨɥɿɬɢɱɧɭ
ɩɨɜɟɞɿɧɤɭɉɨɞɪɭɝɟɰɟɜɿɞɤɪɢɜɚɽɧɨɜɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɞɥɹɟɦɩɿɪɢɱɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ
ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɣɹɤɿɦɨɠɧɚɜɢɜɱɚɬɢɰɿɥɿɫɧɨɚɛɨɭɜɢɝɥɹɞɿɨɤɪɟɦɢɯɫɤɥɚɞɧɢɤɿɜɫɢɫɬɟɦɢɜɿɞɭɫɜɿ-
ɞɨɦɥɸɜɚɧɢɯɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɸɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɜɢɛɨɪɿɜɞɨɧɟɭɫɜɿɞɨɦɥɸɜɚɧɢɯɩɫɢɯɿɱɧɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜ
ɳɨɥɟɠɚɬɶɜɨɫɧɨɜɿɰɶɨɝɨɜɢɛɨɪɭ
Ɂɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɫɤɥɚɞɧɨʀɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀɩɪɢɪɨɞɢɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɨɪɿɽɧɬɚɰɿɣɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜɩɨ-
ɥɿɬɢɤɢɚɜɬɨɪɨɦɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣɨɩɢɬɭɜɚɥɶɧɢɤɞɥɹɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹʀɯɧɿɯɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯɨɫɨɛɥɢɜɨɫ-
ɬɟɣɆɟɬɨɞɢɤɚɞɨɡɜɨɥɹɽɜɢɡɧɚɱɢɬɢ
±ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɜɚɧɢɣɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɣɪɿɜɟɧɶɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɨɪɿɽɧɬɚɰɿɣ±ɧɚɨɫɧɨɜɿɩɢ-
ɬɚɧɶɩɪɨɩɨɥɿɬɢɱɧɿɜɩɨɞɨɛɚɧɧɹɩɨɥɿɬɢɱɧɿɜɢɛɨɪɢɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɸɜɥɚɫɧɢɯɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ
ɩɨɝɥɹɞɿɜɬɨɳɨ
±ɱɚɫɬɤɨɜɨɭɫɜɿɞɨɦɥɸɜɚɧɢɣɫɟɪɟɞɢɧɧɢɣɪɿɜɟɧɶɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɨɪɿɽɧɬɚɰɿɣ±ɧɚɨɫɧɨɜɿ
ɬɜɟɪɞɠɟɧɶɩɪɨɟɦɨɰɿɣɧɟɫɬɚɜɥɟɧɧɹɿɞɨɜɿɪɭɞɨɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜɪɚɧɠɭɜɚɧɧɹɫɨɰɿɚɥɶ-
ɧɨɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ Ɂɿɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɰɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɿɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɹɦɢ ɧɚ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɩɨ-
ɥɿɬɢɱɧɿɜɩɨɞɨɛɚɧɧɹɬɚɜɢɛɨɪɢɞɨɡɜɨɥɹɽɜɢɡɧɚɱɢɬɢɪɿɜɟɧɶɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɨɫɬɿɣɭɡɝɨɞɠɟɧɨɫɬɿ
ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɨɪɿɽɧɬɚɰɿɣ
±ɝɥɢɛɢɧɧɢɣɦɚɥɨɱɢɧɟɭɫɜɿɞɨɦɥɸɜɚɧɢɣɪɿɜɟɧɶ±ɧɚɨɫɧɨɜɿɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɚɤɬɭɚɥɶ-
ɧɢɯɞɥɹɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɫɨɰɿɚɥɶɧɨɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɩɪɨɛɥɟɦɳɨɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶɪɿɜɧɹɦɩɨɬɪɟɛɩɿɪɚ-
ɦɿɞɢȺɆɚɫɥɨɭ
Ɍɚɤɨɠɡɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹɦɨɠɧɚɨɬɪɢɦɚɬɢɧɢɠɱɟɡɚɡɧɚɱɟɧɿɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɨɪɿɽɧɬɚɰɿɣ
±©ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɚª ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɣ ± ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɣ ɚɮɟɤɬɢɜɧɢɣ
ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɢɣɫɬɭɩɿɧɶɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿɬɚɫɯɢɥɶɧɿɫɬɶɞɨɩɪɨɬɟɫɬɧɨʀɪɚɞɢɤɚɥɶɧɨʀɩɨ-
ɜɟɞɿɧɤɢɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ
±ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɨɪɿɽɧɬɚɰɿɣ±ɩɨɥɿɬɢɱɧɿɩɨɬɪɟɛɢɰɿɧɧɨɫɬɿɭɹɜ-
ɥɟɧɧɹɩɪɨɰɿɥɿɬɚɡɚɫɨɛɢɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɰɿɥɟɣ
Ⱦɥɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɟ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɜɩɨɞɨɛɚɧɶ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɪɿɜɧɹ ʀɯɧɶɨʀ ɭɫɜɿ-
ɞɨɦɥɟɧɨɫɬɿɣɭɡɝɨɞɠɟɧɨɫɬɿɜɦɟɬɨɞɢɰɿɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹɞɟɤɿɥɶɤɚɩɨɥɿɬɢɤɨɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ
©ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜª ɹɤɿ ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɬɢɩɚɦ ɿɞɟɣɧɨɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɬɟɱɿɣ ɩɨɥɿ-
ɬɢɱɧɢɯ ɿɞɟɨɥɨɝɿɣ ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦɢ ɞɥɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɥɿɛɟɪɚɥɿɡɦ
ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɡɦɫɨɰɿɚɥɿɡɦɚɜɬɨɪɢɬɚɪɢɡɦɧɚɰɿɨɧɚɥɿɡɦɡɿɧɲɨɝɨɛɨɤɭɦɚɸɬɶɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱ-
ɧɿɫɤɥɚɞɧɢɤɢɚɫɚɦɟɰɿɧɧɨɫɬɿɜɿɞɧɨɫɢɧɢɥɸɞɢɧɢɿɜɥɚɞɢɬɢɩɢɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
ɿɩɨɜɟɞɿɧɤɢ
Ȼɟɡɧɚɡɜɩɨɥɿɬɢɤɨɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ©ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜªɳɨɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɢɦɬɟ-
ɱɿɹɦɿɦɚɸɬɶɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚɦɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹɩɪɨɪɚɧɠɭɜɚɬɢɰɿɧɧɨ-
ɫɬɿɩɨɡɢɬɢɜɧɿɬɚɧɟɝɚɬɢɜɧɿɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɹɤɿʀɦɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶɌɚɤɢɣɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣɩɪɢɣɨɦ
ɞɨɡɜɨɥɹɽɡɜɟɪɧɭɬɢɫɹɞɨɨɫɨɛɢɫɬɢɯɜɩɨɞɨɛɚɧɶɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨɫɬɚɜɥɟɧɧɹɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɨɛɪɚɡɿɜ
ɬɚɭɹɜɥɟɧɶɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜɨɛɿɣɬɢɜɨɞɧɨɱɚɫɩɪɨɛɥɟɦɭɧɚɞɚɧɧɹ©ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɛɚɠɚɧɢɯªɜɿɞɩɨɜɿ-
ɞɟɣɚɛɨɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɨɫɬɿɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹɬɢɯɱɢɿɧɲɢɯɿɞɟɨɥɨɝɿɣ
Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɣ ɫɢɫɬɟɦɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣɩɿɞɯɿɞ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɦɟɯɚɧɿɡɦɢɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɨɪɿɽɧɬɚɰɿɣ ɬɚ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɤɨɧɤɪɟɬ-
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